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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
"La Candelaria" en las escuelas de Molinos.
Producción de materiales escolares para la promoción del
patrimonio en el Departamento de Molinos (Salta): la
celebración patronal de la Virgen de la Candelaria
 Información general
Síntesis
Partiendo de la demanda concreta de pobladores de Molinos, y directores de escuela en
particular, este proyecto se orienta a producir colaborativamente -en el ámbito de la
escuela- distintos materiales acerca de la “Fiesta de la Candelaria” para su posterior difusión.
Para ello, el equipo de la UNLP pone a disposición registros etnogra cos (fotografías, videos
y testimonios) obtenidos en trabajos de campo, y colaboración y acompañamiento a los
docentes en el diseño y plani cación de actividades destinadas a trabajar en el aula de
escuelas primarias del pueblo de Molinos y  nca Tacuil, en el marco del modelo de Jornada
extendida. Las actividades tendrán por objetivo recuperar saberes, experiencias y prácticas
relativas a la celebración en las que los niños participan junto a otros miembros de su
comunidad. Se analizarán junto a los docentes los materiales producidos y se proyectará, en
una segunda etapa, una exhibición abierta a la comunidad. Las expectativas de logro se
orientan a trabajar sobre un aspecto que forma parte de la identidad de los molinistos,
centrado en la perspectiva de los niños y sus vivencias en torno a la festividad en todas sus




Educación primaria  Talleres  Identidad  Difusión  Patrimonio
Línea temática AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD




- Docentes y alumnos de la Escuela Primaria 4088 “Indalecio Gómez” del Pueblo de Molinos 
- Docentes y alumnos de la Escuela Primaria Ex 821 “Juan Calchaquí” de la Finca Tacuil. 
- Familias de Tacuil y Molinos. 
- Otras instituciones de Tacuil y Molinos. 
- Alumnos y graduados de la FCNyM quienes se formarán como extensionistas. 
- Otros miembros de la Comunidad Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
Localización geográ ca
El Departamento de Molinos se localiza en los Valles Calchaquíes Septentrionales (Salta), a
210 km. de la capital provincial. Se caracteriza por una población de tipo semi-urbana,
compuesta por pueblos asociados a campos cultivables, y familias extensas en  ncas
agrarias. Comprende dos municipios: Molinos y Seclantás, cubriendo un área de 3.600 km², y
sosteniendo una población total de 5.625 habitantes distribuidos entre pueblo,  ncas y
parajes (Indec, 2010). 
El pueblo de Molinos se ubica en el Departamento homónimo y su fundación data de
mediados del siglo XVII. Cuenta actualmente con una población de algo más de 1.100
habitantes, número que varía por la alta movilidad periódica que muchos individuos o
grupos familiares establecen entre el pueblo, los parajes y las ciudades. 
El paraje Tacuil se ubica 40 kilómetros cuesta arriba del pueblo de Molinos, concentra parte
de la producción vitivinícola de la región y contiene a la escuela y un conjunto de familias que
residen en unas 50 viviendas.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
450




A partir de entrevistas con pobladores y referentes institucionales en los últimos años, se
advirtió su interés por la puesta en valor de un antiguo cementerio ubicado en el pueblo de
Molinos que originó el Proyecto de Extensión (2015-2016) “Diseño de un plan de manejo para
la recuperación y puesta en valor del “Cementerio del Bajo” . Su ejecución demostró, entre sus
proyecciones, el interés local por el registro etnográ co de “la Candelaria”, modo en el que se
re ere a la celebración patronal del pueblo. Ello orientó un trabajo de campo realizado en
enero-marzo del 2017, en el que parte de los integrantes del LINEA relevamos materiales a nes
al tema, mediante la observación participante (registrada en textos e imágenes) y la realización
de entrevistas a individuos de distintas edades, residentes en el Pueblo de Molinos y parajes
colindantes. También se concretó en un Plan de Beca en curso "Convertirse en alférez.
Abordaje etnográ co de los procesos de aprendizaje intergeneracional en Molinos". 
El análisis de los materiales nos ha permitido tener un primer acercamiento al valor
patrimonial de esta celebración, que involucra actividades, espacios y relaciones que
trascienden al período de la misma. Bajo el supuesto de que "La Candelaria" se vincula con
fenómenos de la cotidianidad de los molinistos y otros vecinos, accedimos a la consideración
de que la misma pone de mani esto un ordenamiento social que perdura a lo largo del ciclo
anual y que relaciona objetos y personas asociadas a la devoción mariana en el marco del
conjunto de la comunidad. Además reúne a distintas generaciones en el contexto del modo de
vida local. Por ello, los niños en edad escolar se constituyen en un grupo relevante para
trabajar con estos materiales, vinculando el espacio escolar con las familias y otras
instituciones de la comunidad. 
Asimismo, un trabajo etnográ co a demanda de los problemas e intereses identi cados por la
misma comunidad, despierta un alto grado de expectativas respecto de los productos que
puedan resultar y del modo en que los mismos puedan retornar a ella. En tal sentido, la
ejecución de este proyecto permitirá reforzar los compromisos de la interacción académica
mediante la cual la Universidad aporta a la sociedad -en forma crítica y creadora- los
resultados y logros de su investigación y docencia, y por medio de la cual enriquece y
redimensiona su actividad.
Objetivo General
Trabajar colaborativamente con los docentes en el diseño de talleres y productos que
permitan recuperar contenidos signi cativos para los niños que concurren a las escuelas
primarias de Molinos y Tacuil, en relación a la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, y que
favorezcan la articulación entre la escuela, la familia y otros sectores de la comunidad a
propósito del carácter central que desempeña la celebración patronal en el conjunto de los
pobladores de Molinos.
Objetivos Especí cos
1. Responder a una demanda especí ca de la comunidad de Molinos, expresada en
diversas instancias de nuestro trabajo en el lugar durante las últimas décadas, respecto
de relevar, compartir y visualizar el desarrollo de las actividades, los espacios y las
relaciones involucradas en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria.
2. Poner a disposición de las escuelas locales material de audio, fotográ co y fílmico del
LINEA (FCNyM), como base para actividades y talleres con niños de las escuelas.
3. Colaborar con directivos y docentes de las escuelas en el diseño, plani cación y
ejecución de actividades que generen productos originales que puedan ser utilizados
curricularmente en la enseñanza de la historia del lugar y se proyecten hacia la
comunidad.
4. Propiciar actividades compartidas e intercambios entre niños del pueblo y de la  nca
que fortalezcan los vínculos de pertenencia conjunta a una misma comunidad.
5. Recuperar desde la perspectiva de los niños diversas expresiones de la  esta como
expresión de la organización social, los valores y las prácticas de los habitantes de
Molinos.
6. Fomentar la relación entre la escuela, la familia y otras instituciones locales,
revalorizando el sentido de comunidad involucrado en el festejo patronal.
7. Generar productos signi cativos para los molinistos que resulten transmisibles a otras
comunidades de la zona, especialmente aquellas con las que interactúan en su
cotidianeidad.
Resultados Esperados
1. Que la comunidad reconozca, en los resultados de este proyecto y su sostenibilidad,
acciones concretas vinculadas a sus expectativas. 
2. Que el equipo de extensionistas alcance, a través de las diferentes actividades, resultados
especí cos de devolución a la población de Molinos, derivados de varios años de trabajo en el
lugar y de la empatía generada con múltiples actores de la comunidad. 
3. Que el equipo de extensionistas de la UNLP colabore con los docentes en la documentación
y sistematización de materiales originales que posibiliten el diseño de talleres en el espacio de
la jornada extendida y bajo la consigna de “la escuela sale de la escuela” (Declaración de
Purmamarca 2016). 
4. Que se generen acciones signi cativas para el sostenimiento de una identidad colectiva,
promoviendo la producción colaborativa y difusión de materiales que den cuenta de los
sentidos que niños asignan a un espacio patrimonial. 
5. Que se favorezca el intercambio de experiencias y saberes que sustenten las solidaridades
intergeneracionales como factores centrales para la continuidad, actualidad,
transformaciones y tendencias en las actividades de subsistencia y búsqueda del bienestar
entre las poblaciones de Molinos. 
6. Que se potencie el conocimiento de destrezas e intereses de los niños con el empleo del
registro etnográ co -en distintos soportes- y a través del desarrollo de actividades aúlicas
diseñadas especialmente a tales  nes. 
7. Que se fomente la apropiación de los materiales etnográ cos (especialmente fotos y videos)
bajo las lógicas de signi cación de aquellos niños que puedan editarlos, difundirlos y
compartirlos mediante distintas plataformas en las redes sociales. 
8. Que se alcance una transferencia de resultados al entorno extra-institucional, bajo la forma
de productos accesibles, versátiles e itinerantes, que puedan ser consultados y ajustados por
diferentes sectores, conforme sus intereses particulares. 
9. Que su impacto favorezca la generación de espacios de intercambio y de nición conjunta
para la activación patrimonial y salvaguardia de parte de los componentes del patrimonio de
Molinos.
Indicadores de progreso y logro
1. Participación activa y compromiso de los docentes y directivos en la selección conjunta de
los materiales de audio, fílmicos y audiovisuales provistos por el equipo de la UNLP para el
trabajo en el aula. 
2. Consenso acerca de la adecuación de la propuesta inicial en función de expectativas de
logro de los docentes, según objetivos y contenidos curriculares, complementariedad con
otras actividades escolares, tiempos y recursos disponibles. 
3. Involucramiento de directivos, docentes y alumnos de ambas escuelas en el desarrollo de
los talleres de plani cación y adecuación de contenidos curriculares de los distintos niveles de
la enseñanza, así como en la plani cación de actividades de generación y difusión de los
materiales. 
4. Desarrollo de al menos dos instancias de talleres con docentes de las escuelas involucradas
donde queden establecidos: a) los lineamientos básicos para trabajar con los alumnos en la
producción de materiales en diferentes formatos, y b) su difusión. 
5. Concreción, al  nalizar el período de la exhibición de los materiales generados
colaborativamente entre la UNLP y la comunidad educativa de las escuelas de Molinos, con la
participación de los habitantes del pueblo de Molinos y del paraje de Tacuail. 
6. Accesibilidad de los productos del proyecto en diferentes formatos y soportes para su
apropiación por parte de distintos actores y sectores de la comunidad de Molinos. 
7. Incorporación de la temática del proyecto en otras iniciativas educativas y de valor
patrimonial, gubernamentales y no gubernamentales, destinadas a diferentes sectores de la
comunidad. 
8. Incremento en el número de actores e instituciones interesadas en replicar la propuesta en
otras instituciones educativas de la localidad. 
9. Inclusión y compromiso de nuevos actores más allá de las instituciones educativas
participantes interesados en aportar los recursos  nancieros y avales institucionales para la
realización de actividades de difusión de los resultados del proyecto a nivel local y/o provincial.
Metodología
El proyecto propone establecer acciones de extensión universitaria en relación con actividades
curriculares previstas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, bajo la
modalidad “Jornada Extendida” (Declaración de Purmamarca, 2016). Estos espacios de
actividades requieren de proyectos que sean seleccionados en tanto permitan, “… de acuerdo
a las etapas evolutivas, desarrollar el potencial característico del niño en edad escolar,
favoreciendo la autonomía en el trabajo, la creatividad, la motricidad, la espontaneidad, la
curiosidad”. 
La plani cación conjunta entre docentes y extensionistas de la UNLP se realizará en los grados
4, 5 6 y 7, bajo el siguiente esquema de plani cación y organización propuesto por los
docentes: fundamentación, objetivos, contenidos, actividades, recursos materiales y humanos,
estrategias, tiempo de ejecución, destinatarios y productos  nales. 
El diseño metodológico combina el empleo de materiales de archivo y registros etnográ cos
resultantes de tareas de investigación de la UNLP junto con técnicas participativas (talleres y
encuentros intersectoriales) a través las cuales se intenta lograr un acuerdo con los objetivos
e intereses de docentes y directivos, considerando la multiplicidad de perspectivas y saberes, y
el trabajo colaborativo. 
En una primera etapa, las actividades en terreno se iniciarán con la presentación del proyecto
en encuentros intersectoriales destinados al intercambio con la escuela e identi cación de
posibilidades y di cultades para llevar adelante las tareas proyectadas. 
A continuación, se trabajará en talleres con los docentes en la revisión del material empírico
disponible para identi car y seleccionar aquellos registros etnográ cos y de archivo
especí camente vinculados a saberes y prácticas acerca de la celebración que se consideren
susceptibles de ser utilizados en el trabajo con niños en edad escolar. Se propondrán
actividades prácticas como elaboración y/o recopilación de cuentos, dibujos, murales,
maquetas, juegos, canciones, vestidos y comidas. Ambas actividades estarán coordinadas por
los directores de las escuelas y parte de los integrantes del proyecto, y contarán con la
colaboración del resto del equipo de extensionistas. 
A partir de la evaluación de estas actividades, una segunda etapa incluye una nueva instancia
de trabajo en taller con los docentes en donde se ajustará la propuesta inicial y se procederá a
la plani cación de actividades. Se evaluará alternativamente la factibilidad de desarrollar
talleres generales y otros particularizados, así como el tipo de actividades y productos
posibles, según las especi cidades y las competencias de los niños por edades. 
Se propiciará el debate sobre el reconocimiento comunitario del valor patrimonial de la
celebración y de su potencial para fortalecer vínculos sociales pre-existentes y/o crear nuevas
relaciones bene ciosas para el desarrollo de las actividades cotidianas. En base a ello, se
recurrirá al valor de la tradición oral como vehículo de trasmisión de conocimiento y la
potencialidad de las compilaciones escritas y audiovisuales para su propagación y
salvaguarda. 
Las actividades autorizadas se registrarán en forma audiovisual y se incorporarán a los
productos resultantes del relevamiento documental y bibliográ co. Luego de cada instancia de
trabajo en taller y en terreno, se analizarán los productos resultantes y se sistematizará la
experiencia en minutas e informes que serán intercambiados con las instituciones educativas,
así como en presentaciones en eventos académicos u otros. 
Se trabajará en la plani cación de futuras capacitaciones y/o asesorías técnicas para formar
recursos humanos locales con competencias en la salvaguardia del patrimonio cultural. 
Estas actividades serán llevadas a cabo por investigadores, becarios y/o pasantes del LINEA
según corresponda y en virtud de sus competencias. La distribución y coordinación de estas
tareas estará a cargo de los responsables del Proyecto.
Actividades
1. Trabajo en laboratorio 1.1. Diseño y plani cación del primer encuentro en la escuela de
Molinos con directivos y docentes. 1.2. Reunión de coordinación y distribución de tareas
equipo UNLP. 1.3. Selección y organización de materiales e instrumentos necesarios para
el primer encuentro en la escuela de Molinos
2. Trabajo en terreno 2.1. Presentación del proyecto en las escuelas de Molinos y Tacuil.
2.2. Primer encuentro con docentes de las escuelas de Molinos y Tacuil. A- Transferencia
de resultados de investigaciones etnográ cas previas; B- Evaluación de estos materiales
junto a los docentes y Selección de ejes temáticos y contenidos a trabajar, adecuación de
la propuesta a la luz del intercambio con los docentes; C- Plani cación de los talleres por
secciones; D- Presentación de la plani cación a los directivos de las escuelas. 2.3. Registro
escrito y audiovisual de las actividades en terreno. 2.4. Difusión y comunicación del
proyecto en el ámbito local (medios de comunicación, redes sociales, otros)
3. Trabajo en laboratorio. 3.1. Sistematización de los resultados del primer encuentro 3.2.
Elaboración de informe de avance 3.3. Monitoreo periódico de inquietudes, di cultades
y/o necesidades a lo largo del trabajo en taller de los docentes en cada sección
4. Trabajo en terreno 4.1. Segunda etapa de talleres para recuperar los resultados y
consensuar con docentes y directivos la plasmación de los mismos en un producto para
socializar comunitariamente. 4.2. Diseño conjunto y plani cación de la muestra a la
comunidad y registro de sus devoluciones: A- selección y organización de los materiales
producidos por los docentes y alumnos; B- desarrollo de la muestra; C- registro de la
actividad 4.3. Establecimiento de consensos para futuras acciones derivadas de esta
experiencia, a solicitud de los miembros de la escuela y de la comunidad en general
5. Trabajo en laboratorio 5.1. Sistematización de los resultados del segundo encuentro
5.2. Elaboración de informe  nal 5.3. Difusión de las actividades y resultados obtenidos
en los medios de comunicación local y provincial. Diseño y elaboración de material
audiovisual y/o grá co para la difusión de las actividades del proyecto a instituciones y
organismos a nivel regional y provincial pertinentes al tema del proyecto. 5.4.
Presentación de los resultados en el ámbito cientí co-académico (publicaciones y/o
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad se proyecta sobre la base de un conocimiento de la comunidad del Molinos a
través del trabajo a lo largo de varias décadas por parte de los miembros del LINEA y de la
realización de al menos una campaña anual durante los últimos años en relación a proyectos
de investigación y de extensión  nanciados por el CONICET y la UNLP. 
La comunicación  uida con distintos referentes de la comunidad entre los que se destacan los
directores de las escuelas favorecidos por la tecnología celular e informática nos permite
diseñar actividades presenciales con otras que puedan se puedan continuar más allá de la
presencia física de los responsables de este proyecto. 
Esta primera experiencia podría derivar en nuevas etapas de trabajo en las escuelas de
Molnos y Tacuil, así como proyectarse a otras escuelas en  ncas directamente vinculadas al
pueblo. 
Los docentes podrán recuperar esta experiencia en el desarrollo de su trabajo en el aula en
futuros períodos más allá del comprendido para la realización de este proyecto.
Autoevaluación
El proyecto es el resultado del desarrollo y gestión de un línea de investigación etnográ ca
sobre modo de vida y actividades cotidianas en Molinos, Salta que más recientemente derivó
en distintas acciones de extensión universitaria. En este sentido, fue diseñado a partir de
necesidades expresadas por docentes y directivos de las escuelas como producto de la
comunicación sostenida a lo largo de estos trabajos. 
La concreción de este proyecto permitirá articular contenidos curriculares con productos de
nuestras investigaciones, aportando materiales representativos de sus experiencias de vida
concretas en el marco de la propuesta del sistema formal de educación. En tal sentido, aportar
a la construcción de contenidos y herramientas apropiadas para trabajarlos en diferentes
contextos áulicos. 
La propuesta resulta a demanda de la comunidad, tanto en su aplicación al contexto escolar
como a la intención de los distintos sectores de Molinos que desean que su participación en el
festejo sea reconocida, valorada y difundida. Por consiguiente, a través de su realización de
podrá renovar el compromiso de trabajo articulado entre las demandas del sistema cientí co-
universitario y los intereses de las comunidades locales. 
El proyecto podrá ser desarrollado a partir de los recursos humanos, presupuestarios y de
infraestructura que cuenta a la fecha el LINEA más aquellos que resulten de la  nanciación de
esta propuesta.
Nombre completo Unidad académica
Morgante, Maria Gabriela (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Naturales (Profesor)
Teves, Laura Susana (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Naturales (Profesor)
Remorini, Carolina (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Naturales (Profesor)
Garriga, Ines (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)
Jacob, Analia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Mac Donagh, Emilia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Ciriaco, María Felicitas (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Lamarche, Ana Elena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)
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